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В условиях сегодняшней пандемии дезин-
фекционная обработка стала весьма актуальной, 
в том числе и в быту. Под дезинфекцией пони-
мается ликвидация большинства возбудителей 
инфекционных заболеваний на нашей планете 
– основными очагами которых являются мебель, 
раковины, ванны, ткани, одежда и различные 
поверхности. Её основными целями являются 
стерилизация всех поверхностей, с которыми 
соприкасается человек, а также разрыв цепи 
переноса возбудителей инфекции на людей. 
Поскольку в наше время существует большое 
количество дезинфектантов различных спосо-
бов действия и областей применения, то выбор 
способов и средств дезинфекции диктуется их 
противопатогенной активностью в отношении 
конкретных микроорганизмов, а также ключе-
выми особенностями целевых объектов дезин-
фекции [1]. 
Дезинфицирующие средства на основе ги-
похлоритов активно применяются людьми в 
быту поскольку они недорогие, проверенные 
временем отбеливатели и дезинфектанты. В на-
учной и технологической литературе при оценке 
эффективности дезинфицирующих средств на 
базе хлорсодержащих соединений используется 
термин «активный хлор» и его концентрация [2]. 
Достоверно известно, что для реализации 
цели ликвидации подавляющего большинства 
патогенных грибов, а также и бактерий необхо-
дим 0,5 % раствор хлорноватистокислого натрия 
с временем контакта порядка 30 секунд [3–4]. 
Помимо этого, при концентрациях от 0,1 % 
(1 г/л) и времени экспозиции около 1 минуты, 
он обладает высокой эффективностью против 
множества различных вирусов, включая и край-
не опасное для человечества семейство корона-
вирусов (SARS, MERS, HCoV), самый опасный 
из которых SARS-CoV-2 [5–7]. Кроме того, на-
трий хлорноватистокислый оказывает дезин-
фицирующее действие начиная с концентра-
ций от 0,05–0,1 %, а 0,25 % растворы обладают 
спороцидной активностью поэтому являются 
эффективными химическими реактивами при 
стерилизации. Низкоконцентрированным 0,05 % 
раствором натрия хлорноватистокислого воз-
можно, по необходимости, обрабатывать руки, 
капли, содержащие 0,03 % гипохлорита натрия, 
применяются в офтальмологии [8].
В процессе электрохимического получения 
хлорноватистокислого натрия, вначале готовят 
водный раствор хлорида натрия, которым за-
тем подвергается электролизу в электролизере 
с открытыми электродными зонами. В процессе 
электрохимического превращения на катоде об-
разуется гидроксид натрия, а на аноде выделя-
ется хлор, которые затем беспрепятственно сме-
шиваются в ходе химической реакции:
NaCl + H2O = NaClO + H2↑.
С целью выяснить каково оптимальное 
время, сила тока и концентрация исходных ре-
агентов, необходимых для получения растворов 
заданной концентрации были проведены серии 
экспериментов. Электролиз растворов прово-
дился при следующих условиях:
1) Постоянной заданной концентрации 
хлористого натрия – 0,167 кг/л и силе тока 6 А. 
2) Постоянной заданной концентрации 
хлористого натрия – 0,167 кг/л и времени 1 ч.
3) Постоянной силе тока 10 А и времени 
2 ч.
В ходе серии экспериментов было выясне-
но, что для получения 0,1 % (1 г/л) раствора ги-
похлорита натрия необходима концентрация ис-
ходного хлорида натрия 100 г/л, сила тока 10 А 
и время синтеза 2 часа. Таким образом любой 
человек может приготовить данный раствор для 
дезинфекции в домашних условиях из поварен-
ной соли ценой до 10 руб/кг, при наличии вы-
тяжки.
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Пентациклические тритерпеноиды – состав-
ляют важную группу природных соединений. 
Их получают из растений и особенно из коры бе-
резы. Главными представителями этого класса, 
являются бетулин и его производные, которые 
вносят свой вклад в разработку современных те-
рапевтических препаратов. Природные тритер-
пены обладают широким спектром уникальной 
биологической активностью. Их биологические 
свойства обширны [1]. 
Структура и состав препаратов бетулина 
и его производных до сих пор широко иссле-
дуются с помощью газовой хроматографии и 
масс-спектрометрии с электронным ударом 
(ГХ-ЭУ/МС) [2], но этот метод требует реакции 
силилирования, который широко применяется 
для получения летучих производных нелетучих 
соедиений. Жидкостная хроматография (ЖХ) 
больше подходит для естественно нелетучих 
соединений, но у большинства пентацикличе-
ских тритерпеноидов отсутствует хромофорная 
группа. Таким образом, разработка новых, более 
чувствительных методов анализа остается ак-
туальной задачей. В последнее время широкое 
применение находят электрохимические методы 
анализа, в частности, вольтамперометрические. 
Нами ранее предложен способ оценки бету-
лина на стеклоуглеродном электроде, модифици-
рованный золотом в диапазоне 10–6–10–5 моль/л 
для его определения в лекарственных препа-
ратах, как основной субстанции. В настоящее 
время разрабатываются новые лекарственные 
средства для борьбы с вирусными инфекциями, 
ВИЧ, онкологическими заболеваниями и др. с 
незначительным содержанием бетулина. Поэто-
му, нами поставлена задача по разработке более 
Рис. 1.  
